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あなたも世界で一番美しい光を探して旅をしてみませんか？
北欧で撮影された美しい映像とともに科学と文化の両面からオーロラの隠された秘密と魅力に迫るビ
ジュアルブック。オーロラ予報の見方やデジタルカメラの撮影術もわかりやすく解説。
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北欧で撮影された美しい映像とともに科学と文化の両面からオーロラの隠された秘密と魅力に迫るビジュアルブック。オーロラ予報の見方やデジタ
ルカメラの撮影術もわかりやすく解説。
北欧のヴァイキング達は現在オーロラと呼ばれる光に別の名前をつけていた。
フィンランドのホッキョクギツネ、そして氷に閉じ込められたデンマークの白鳥とオーロラの関係。探検家ナンセンは本当に南極でオーロラの音を
聞いたのだろうか…などオーロラにはその美しさだけではなく不思議な魅力がたくさんある。
太陽がオーロラの原因であるとわかったのは僅か100年ほど前のこと。
この事実を明らかにしたノルウェーの科学者は実験室にオーロラのリングを再現した。
現代の最新科学データが導き出すオーロラ予報とその解釈の仕方とは？
本書はノルウェーで出版された「NORDLYSET -EN GUIDE-」に未公開写真を収録。北欧の科学者とフォトグラファーがすべての読者に贈るオーロ
ラブックの決定盤。オーロラにまつわる伝説やサイエンスを知れば誰もがこの神秘の光を求めて旅に出たくなる。
第1章 オーロラを求めて 
はじめに／旅に出よう、でもどこに？／注意すべきこと、場所と天気 
オーロラツアーの種類／極夜、一生心に残る光を見る 
第2章 神話から科学へ　オーロラを理解する
神話と迷信 ／オーロラ科学のはじまり／クリスティアン・ビルケランドとオーロラ科学の革命／現代のオーロラ科学 
第3章 オーロラはなぜ起こるのか
太陽の構造／地上と宇宙から太陽を観測する／太陽周期／太陽風と磁気圏
オーロラ・インデックス／オーロラの色 ／他の惑星のオーロラ／私たちに与える影響は？
第4章 オーロラを観測する
オーロラはいつ、どこで見られる？／観測に最適な時期／地磁気の活動を知る／オーロラの種類と構造／実際に観測するときのアドバイス／実際は
どのように見えるのだろう 
第5章 オーロラを撮影する
オーロラを撮影する／カメラを選ぶ／レンズを選ぶ／オーロラ撮影のための基本設定／撮影の役に立つアイテム／寒い夜の撮影で気をつけること
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